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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan yang telah di uraikan pada bab 
IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Return on 
Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham. 
2. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Debt to Asset 
Ratio (DAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. 
3. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Total Asset 
Turnover (TATO) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham 
4. Hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Return on 
Asset (ROA), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Total Asset Turnover 
(TATO) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 
saham. 
 
 5.2 Saran 
 Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan penelitian,  beberapa 
saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan periode penelitian yang 
lebih panjang dengan memperbanyak jumlah sampel sehingga hasil 
penelitian dapat mewakili seluruh populasi yang ada.  
2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel 
penelitian dikarenakan nilai Adjusted R Square hanya 0,365 atau 36,5%. 
Hal ini berarti bahwa masih ada variabel lain yang mempengaruhi harga 
saham. 
